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Antes de ser de dia els més atrevits 
i esforsats ja estaven damunt ses altu 
res i penyaís de ran de mar a veure sí 
colombraríen sa ditxosa barca; i efec-
tivament quant es sol arnb sos seus 
rayos comensava a dorar l'antic castell 
i ses alíitres de PicamosquíS, i de 
BeÜamiranda, cl dia p j imer de mars 
de I8I0, veren arribar sa barca mila-
grosa; i locos d'alegria i aT¡b bots i 
crits desaforáis anunciaven la bona 
nova a tot al mon Encara no estava 
amarrada sa fcarca com sa ditribuí un 
pa per cada soídat: a algunes compa-
nyies se tengué es bon cuidado de rco 
donar enseguida més qu'un trosset de 
pa cada t res hores a cada un, ara so fi 
de preparar una sopeta, perquè en s'es 
tat de debiütíat a que havien arribat 
era molt difici! digerir ei? alimetns 
soíiís; a altres companyies no fonc pos-
sible observaríais previsions, y mols 
devoraren es seu pa en meros à'm: 
minut es dir amb un santiamén, morint 
víctimes dt sa seva panxada: de modo 
que s'arríbada d¿!s queviures costà 
tantes vides o mès que s'ausencia dels 
mateixos, pues durant aqeüs dies de 
funesta memoria moriren mes de 500 
homos, i un prisíoner anyadéix que si 
els espanyols s 'haguessen lorbats un 
dia mes no hçurien trobada persona 
vivent a Cabrera. 
Al entretant as mig de tanta desola-
ció se cercaven alguns deverti ments 
per medí d'un petit teatre que tenia es-
crit en eí t.~!ó d'entrada aquest lema 
tan apropiat:*0blivi$citi4r ridendo mü+ 
\um; r iguent un no pensa en so ma'»: 
en ell posaren en escena varíes come-
dies, entre elles una anomenada Sa 
miseria deCabrera, que segurament a 
causa de personalismes o d'alguneï 
sàtires massa coventes, termina a pe -
drades entrt? e! públic i el; ac tors , 
A! esp i a la 0 despuís de m.l peri-
pècies qce no es de! cas e! contar, 
arriba el d¡a de sa :'ib2rt.it, que no los 
ho va dona en Napoleón ei Gran, si nó 
que també caiguent ell presianer ben 
pronte tengué qué anarsen desterrat a 
ï ' i ! U deser t i de S a ^ u G ]o:n. aor.í 
S E T M A N A R I CATÒLIC MALLORQUÍ 
mori desenganat d : ses vanidals^ de 
aquest mon: qui los donà sa liibeitat 
fonc en Uiiis XVI'l, t:ef de Sant Lluís 
Rey de i-rance. Un de:ui propi de ses 
grans alegries i procsPn a sa locura se 
apodera de tots. al sentir desde una 
goleta qn'arribava amb bandera biaiica 
es crit d e / S a llibertat! ;Sa llibertat! 
que resionà des i e ei port fins a ses 
al tes montanyes, que comunicaren 
s'eco a ses coves mes escondides i llu-
nyanes. No's pot dir s'alegria que se 
apodera de tothom: uns feyen r i a y e s 
estridents, altres p'oraven Hagrma viva 
altres crsaavett com i locos, altres se 
abrasaven s ins dir cap paraula: i fofa 
caminaven corrien o botaven ó 'ahgr ia 
i per demostrar inflor qus aquesta no 
cabia diits el seu cor, resolguéreu Fer 
una grandiosa foguelera, i per aixó tot 
el mon anà a cercar llenya. 
Durant sa vetlada, mentres sa n úsic-
de sa goleía tocava pesses alegres se 
encengué el foguerú, qual flamada era 
tan alta com ses montanyes de Cabrera, 
a pesar de dirse que sou ses mes altes 
del mon, mes no coterits amb aixo 
també cagaren foc a ses cases, tendes, 
barraques, a sa cantina al teatre í a tot 
quant tenien 
Durant es més de maig de lany 1814 
díspues dels cinc anys de cruel des te-
r ro , e ' s pobres prisioners francesos 
se embarcaren de cap a France; p í ró 
mo)t trist és haverho ii£ d;r, de deu 
mils homos tans sols en tornaren a ca-
seva t res müs cisenís, havent deixats 
els osos a Cabrera uns 6,400 prisioners 
Tals son, entre ntoltisirns d 'altres els 
fmtets episodis que tengueren iloc en 
la illa de Cabrera, tots rCurosament 
histories per desgracia, i comfor i e los 
deixaren escrits d s mateixos prisioners 
o els seus fills, anomenats Ducos, W a -
gre, TVque t , Gile, i altres. 
To t !o que acabam de dir de Cabrera 
heu hem tret del tom public.it per D . 
Pedró Eítelric titu at La I-la de Ca-
brera, que dú se.s interecsantíssimes 
Yetíades pe! Abaté Turquet fül d" un 
prísioner; i de la notabilíssima obra de 
D .VPquel S. Oliver Mallorca dnrar.te 
la primera revolucion que extracta els-
autors indicnts. 
; No és d'admirar que sixi c o n a M i -
ll or ca per fer callar els i:iíà»is ses .ma-
res so ien dir \caUa qu'els moros venen 
a France solien exclamar ;calla sinos te 
\ df.té o Cabrera! E | ,g : ,.i";.· que se CVTÍ-
pieíx es centenari de sa mort de Na¬ 
poleón el Gran, o cl Petit, encara que 
no sabem que ningú abjo iü tamcí t 
n'heja parlat rioJiios, l'hem volgut so-
lemnisar amb aquesta pagina gloriosa 
i per ferho millor an a q u t t s dics pasats 
cinc companys més anàrem a Cabrera. 
E i una i leta preciosa, eï seu portitxol 
pereix un Isgo encantador, ses seves 
a l tures son belles miramks, ses sev í í 
coves son marcvel'oses; p ' r o e! s?u 
antic Castell par que se veja coronat 
stnb les fatídiques sembres dels 
prisioners ffsncesos, alguns dels q'tiaís 
deixareu t\\à el sen nom escrit; i al 
enfro.'it üe.s CaMeVt jan <i sa <-art 
oposada dü sa baiiía, btn aprop de sa 
Fonteta que donava vida en eis mors de 
sét, s'hi veu un monument funerari, 
una acve | -a pira«i'de de mes de a l t me-
tros d'aitura, q«e l'any 1S47Í6 erigí ef 
Príncep àí ïomville a la memòria dels 
francesos morts a Cabrera Detal l 
aquest fúnebre monument hei lia ente-
r r a t s mols de cadàvers , l-emo de sa po-
ssessió de Cabrera fa un pare} 'd 'anys 
que jus t devori; hei .cnierià dues cai-
xes de ca r ro plenes d 'oso; que havien 
desenterrat ses gr;jns aixades; i are 
ja 'n tornen veure mes de m'txa ca r re -
tada. . .! 
Noi tros no sols vàrem resar varios 
psrenostros tn sufragi de tots els pr i -
sioners que moriren a Cabrera sino que 
lo eru-ema celebrarem també per ells 
el San t Sacrifici de llisa, oferint 
Us comp-mys ses tinc comumoi'.s en !a 
preciosa CapeJïa que fa pocs ínys va 
edifica l 'Estet per /nJ ' cac íü del B,'ibe 
Campins: que descans ea pau ell i to ts 
els mors. Amen. 
{ D E S A M.MÍJAU) 
Àdhessións al Bomenatp al f f e l r e 
Don Segon Díaz Cordero 
Tot satisfet dc que fc'haja presa 
aquesta iniciativa de testíraaniar 
a D. Segon Diaz la gratitut i 
bon record que deixà dins el 
cor de tots els que fórem els 
seus deixeble?, no vuy que faltí 
la meua cordial adhessió i coo-
peració. 
Amb santa fruïció record i re-
cordaré sempre aquells dies iti-
fantivo's en que a sa sombra í 
'Calor d/un pare niés que d ; un 
mestre, creixíem amb edat i sa-
biduria. ;Quina constància, quin 
desinterès, q-uina paciència mús 
per admirar que per imitar! 
Perquè no n'hi ha cap dels 
que fórem els seus deixebles que 
sehaja olvidat de tan bon pare 
tfe tan bon a m k : Xo per altre 
c?Lu?a sino perquè aq.irlles en-
senyances mudeí"-, d'una con-
ducte intatxable quedaren tan 
fondes difjs el nostro cor que 
; ja may borrarín ses més fortes 
' temptstai í ni í;nç i tet c- temps 
encare que la feua acció ?fa tan 
pertinàs que pa pi borrar i llevar 
importància aj) els aconíeixf-
ments mes 'culminants de s'hu-
manidit . 
Recorda fondos deixa dins el 
nostro esperit aquella dolcesa 
de caràcter que guanyava el 
cor de pares i fills; records fon-
dos aquella voluntat de ferro 
que desafiava i triunfava de s'in-
constancia natural dels nins; re-
cords fondos aqu^l atractiu es-
timulant amb que feia comparèi-
xer un número extraordinari de 
deixebles a pesar de ?:\ repulsió 
que causa sempre s'esclavitut 
d'una escola, 
Desde els PCL;S dies, s'han 
vist mRy ían frcqtientades ?c:> 
escoles? Quin era el principal 
factor de tanta fetara per s'ense-
n\'ansa? Toís t!s antics deixe-
bles del mestre ja difunt, cleim 
amb sant goig i noble orgull, .-:t 
confiansa que mereixia an els 
pares i s'atractiu amb que enca-
*^va^'3 d?t els fill? sa bona perso-
LLfcVANÏ 
nalidat del mestre D. Se^ón 
Díaz Cordero (a, e. r. i. p.) 
M'adheresc a tol lo que dis-
posi una bona junta formada 
per deixebles seus, principal-
ment a tot ío que sia sufragi per 
la seua ànima, que'sbons amics | 
pensen principalment en aliviar , 
les penes de la persona estima- í 
da. í 
1. GINARD, Pre. ! 
La JuYentut ! A R T A A F O R A 
O eráfiGc a 
LLISTA dels mossos que corregueren sa 
quinta el dia 18 de Febrer d'enguany. 
1 Juan Serra Salas, fa) Serra. 
2 Miquel Fuster Botruàrj, Eloy. 
3 Juau Sansó Bsrgas, Jaueca. 
•4 Pere A'znniora Bisquerra, Siueu. 
5 Pere Fuster Fusté**, Ranxé. 
6 Miquel Servera Mestre Seu. 
7 Pere Torres Pascual, Princés. 
8 Ant.ouí Perelló Ferragut, Porro. 
9 Bartomeu Torres Liiteras, Princés. 
10 Juan Ciscafré Gili, Violí, 
11 Miquel Estelrich Gili, Peu. 
12 Pere Gtuart Sureda, Monseria. 
13 Pere Garan Sancho, Melindro. 
14 Juan Forragut Ferrer,. Ferragut. 
15 Jeroni Amorós Llinàs, Pujols. 
16 Jaume Sancho Rosselló, Blay, 
17 Miquel Gili Negre, Peu, 
18 Antoni Torres Gili, Malet. 
19 Autoui Forteza Piüa, Pere Andreu. 
'20 Jaume Santandreu Massauet, Figuerola. 
21 Maten Llabrés Qnetglas, Fló. 
22 Sebastià Uo.«eh Ferrer, Seora, 
23 Gabriel Muntaner Cunellas, Barbassa, 
24 Jaume Vives Negre, Badeya 
25 Bartomeu Esteva Alzina, Ses Terr.es. 
26 Francesc Snveda Llinàs, Xutigué. 
27 Gabriel Tous Gaya, Coixiné.-
28 Manuel Fernàndea Baracifta 
29 Sebastià Ferrer Forragut, Garrova, 
30 Cristòfol Alzainora Cautó, a Boties Aires. 
31 Pere Pastor Vives, Redó-
32 JruiM Bosch Mascaró, Senra. 
33 Bartomeu Qtiet»las Mascaró, Carrillo. 
34 Bernat Damis Cantó, a Bones Aires. 
35 Jaume Ferragnt Sureda, Faro. -
36 Sebastià Mascaró Carrió, Valent. 
37 JuauFlaquer Gelabert, a Amèrica. 
38 Cristòfol Sintund-en Servera, Fíguorota. 
39 Juau Amorós Terrassa, Creu Veya. 
40 Jaume Tous Ginard, S?rra d'en Coll. 
41 Antoni Ant id i Nadal, Canay. 
42 Tomàs Mentre Oreïl, Porret. 
43 Jaume Carrió Sureda, Rectoret. 
44 Jeroni Snreda Cerdà, Yergè. 
45 Arnau Sastre Liiteras, d'es Verge. 
46 Ciistóïol Torrens Rayó, Garrit* 
47 Autoui Sancho Cursach, Son Caparrot 
48 Miquel Aísamor;\ Canet, Cama. 
49 Juan Pous] Liiteras, Xina. 
50 Xerafí Ginait Forragut, Porret. 
51 Jeroni Esteva Gioai't, Bou. 
52 Pere Sureda Cursacb, Polet, 
53 Antoni Bisbal Sancho, Blay. 
54 Autoui Nebot Ferrer, Nebot. 
55 Pere Sureda Sancho, Murtó, 
56 Miquel Llanera? Flaquer, Manjé. 
57 Sebastià Massauet Bernat, Cafè. 
5 8 Autoui Alzamora Jaume, Pelat. 
59 Lluís FtíiBeuias Massanet, Soa Sureda. 
fa'O Pere Llinàs Perxaoa, Tiu, 
La nombrosa i corn més va 
mes pol-Ienta Juventut Seráfica 
que dirigeixen els P. P, Fran-
ciscans del nostro poble, dia 28 
del mes passat celebrà Junta Ge-
neral a la que hi concorrogué 
s' inmensa majoria del» seus as>-
sòcia ts. 
En cumpliment de lo que dis-
posa el seu Reglament, se feu 
l'elecció dels membres de la Jun-
ta Directiva que ha de regir la 
esmentada Juventut durant el 
present any. 
Sortiren elegits: 
President, D. Pere Garau Ge-
labert , 
Vicepresident, D. Martí .Gili. 
Secretari , D. Antoni Massot. 
Vicesegretari, D, Climent Ga-
rau. 
Tresorer, D. Juan Gili, 
Vicetresorer, Pere Gil. 
President de la Secció Depor-
tiva, Bernat Mestre. 
De la Secció Piadosa, Jaume 
Llaneras. 
De la secció literaria, D. Ju-
sep Bisbal. 
De ia Secció de Propaganda, 
D. Rafel Ginard. 
El P. Amorós que n 'es el Di-
rector, felicita als nous elegits 
fent ressaltar amb elogi la ab-
negació i gestió del qui per ter-
cera vegada i. a gust de tothom 
es estat anomenat President. 
Després de acabada la funció 
de desagravi al Sagrat Cor que 
se feu en el Convent el derrer 
dia de carnaval, la Juventut Se-
ràf'ca organizà" un hermós acte 
recreatiu cn la seua snla-teatre. 
L'únicafinalidat era en t r a r -
nfr honesta i agradablement als 
joves, i al mateix temps restar 
públic als balls i espectacles no 
sempre honests que seien estilar-
se en tals diadírs* 
Que això se conseguí més de 
lo que un sospitaua no importa 
el dir ho perquè massa clar par-
faua la alegria i satisfacció dels 
joves i ademés la concurrència 
que omplí fins a vessar la sala 
del acte. 
La Secció infantil representà 
amb sal i gràcia diferentes pes-
ses de la Galeria Salessiana. 
EI treball d'aquests articles 
«menuts», \ a embadalí i xocà 
molt al públic qu'els aplaudia 
a cada instant i llargament. 
Després, la Secció de joves 
interpretà com ho sab fer, una 
.'iítre obra de la sobredita gale-
ria. Al acabar foren felicitats i 
aplaudits com s'ho havien me-
rescut, 
Noltros'també alsam !es mans 
per fer aplausos a la Sociedat 
que sab organitzar actes tant 
profitosos i de dalit p f el jovent, 
Voldríem que ella que sab fer-
ho i té bons elements, mos re-
creàs amb més freqüència. 
«EXCURSIÓN A LAS CUE-
VAS D E ARTA» es d tito! 
d un hennoí-issim treball publi 
cat en el derrer número de la 
Revista «Ibérica» p'el P. A. Li-
na re s J. il·lustrat amb moltes i 
belles fotografíes,, facilitades per 
el nostro pai^à el farmacèutic 
Sr. J. Sancho. 
Ademes de les impresiona per- . 
sonáis el P. Linari aporta en el 
transcurs del article una serie 
d'impressions i notes d'altres 
autors que contribueixen d'una 
manera extraordinaria al conei-
xement complet d'una de Ics vi-
sions més esplèndides i marsve-
lloses que l'homo pot contem-
plar demui t la terra. 
Prudenci Rovira en «Tierra 
Balear», D . Gabriel Tuig y La-
rra 2 en el «Boletín del Instituto 
Geológico de España», Eduar t 
A .'"Mar tel cl célebre espeleòleg 
francés, Piferrer en «Recuerdos 
y Bellezas de España» son entre 
altres els que s'han ocupat baix 
de diferents aspectes de les cé-
lebres Coves d'Artà. 
Al acabar el P. Linari el seu 
hermós article demostra el seu 
desig de que íes Coves d'Artà 
siguin il·luminades e l è c t r i c a -
ment, cosa que a les Coves del 
Drach està ja encarregada an el 
célebre artista argentí sr< Ser-
nareggii diu: 
«El dia que el ferrocarril d 'Artà 
sigui allargat desde la població 
fins a la desembocadura del to-
rrent de Canyamei, i les Coves 
il·luminades eléclricament per-
metin contemplar aquelles mara-
velles que avui s'han de exami-
nar f;.¡tigosamení a la llum d'u-
na mala lampara de aceitile", il-
lumtnant desfarà amb cintes de 
ntngnessi la natural foseara d'a-
quell recinte, ni un tan sols n'hi 
haurà dels qui senten aquesta 
especie de veneració per les o¬ 
bres estètiques que, poguent no 
devailí an els temples de la Ma-
llorca soterrània, per rendir en 
ells tribut d'admiració a la sabi-
duría del Creador, el qual dins 
les fosques fondàries de la terra 
hi tancà tals belleses, perquè 
s'homo trobàs en elles font de 
pures i desconegudes emocions. 
EL, G. 
L'infant D. Ferran de Baviera 
a les Coves 
A m b mot iu del v ía t je de i n s p e c -
ció a la secció de cr ia cava l l a r de 
l 'Es ta t , fe ta per l ' I n í a n t D F e r r a n 
de B a v i e r a a Mal lorca i a u g u s t pe r -
sona t j e va fer u n a v is i ta a les coves 
d ' A r t à , 
E l d i m e c r e s dia 14 fou l 'escul í i t , i 
a la u n a del c a p v e s p r e a c o m p a n y a t 
de d is t ingida r ep re sen t ac ió de la no-
blesa mal lo rqu ina , els sefíors Co to-
ner, Con te d e P e r a l a d a i e! p rop ie -
t a r i de les c o v e s n o f t r c paísA D-
Jusep Quin t Zafor teza , va a r r i b a r 
ÏTaft«rt ah fel n^Vt'rfe pttfjfe eSSfetit 
r e b u t pe r les a u t o r i d a t s i u n a p a r t i -
da de gen t de la vila. 
A la t o r n a d a fou obsequia t a m b 
un c h a t n p a g n e a la casa de la vila. 
en el qual , h e m de fer c o n s t a r - s e v a 
d a n a r u n a h e r m o s a p r o v a d e rel l i-
g ios idad , r e s p e c t a n t les lleis de la 
Iglesia un ive r sa l . 
A m b a m i g a b l e c o n v e r s a l ' I n fan t 
T A p o n d e r a r les a g r a d a b l e s i m p r e -
s ions r e b u d e s en aques t a v is i ta , 
fent memòr ia de 1a c a i g u d a q u e 
S. M. el .Rei D . Anfós p e g a a d ins 
les coves en la visita que h i f e u 
e s s e n t p res iden t del eonse i d e m i -
n i s t r e s , l ' I - lus t r i s im Sr . D . T o n i 
M a u r a . 
A c a b a t l ' ac te i a c o m p a n y a t s pe r 
les a u t o r i d a t s i molta de g e n t que 
v i c t o r e l j à a l ' I n fan t ; t o r n a r e n em¬ 
p r e n d e et c a m í de Ciu ta t . 
A Mal lorca h a es ta t obseqyiadis -
s im i t an t a g r a d a b l e li v a ésser !a 
s e v a e s t a d a , que la p e r l l o n g à dos 
0 t r e s dies pe r tal de PODER a d m i r a r 
m e s les nos t r e s bel leses . 
C o m a c a p de la secció de i r e -
m o n t a , pe r Ja r ep re sen t ac ió de Ma-
l lorca de la Asociación de G&anadc* 
ros se li feren a lgunes pe t i c ions de 
millora, p a s s a n t la p r inc ipa l o sigui 
que els r e p r o d u c t o r s que s ' e n v i e n 
s ien escull i ts , a d a p t a t s an el nos t ro 
vïíma tal] v e g a d a mil lors de r a s s a 
ma l lo rqu ina que , com au tòc tona , es 
la p re fe r ib le t e n g u e n t c o m e t é , c o n -
d ic ions exee j l en t s , per lo qua l è s 
m e r e i x e d o r a d 'un a c i e n ç a t perfee* 
c ionamen t . 
E l D r . Cawet t i 
E n la «tournée» que per Ma l lo r -
ca es ta fent el D r . suís, ii t ocà el 
to rn el dia 10 del co r r en t an el nos t ro 
p o b ' e . 
E s p r o u conegut 5.1 el Dr . C a n e t t i 
p e r q u è el p r e s e n t e n . E n la s a l a de 
l 'escola que hi ha a la c a a de la v i l a 
d o n à la s e v a p r imera con fe renc i a 
d e v a n t u n a numerosa c o n c u r r è n c i a 
que omplia el local de g-om e a 
g o m . 
P a r l a de le exeEIencia de Mal lor -
ca, pa i s de la ilum i del sol escull i t 
p e r los mes ce lebra t s p i n t o r s per 
t r a n s l a d a r a les teïes aques t e s v ib ra 
cions v ivi f icants , pesà de man i f e s t 
q u e Mal lorca es i ndup tab le raen t el 
p a i s de! m o n mes a p r o p i a t pe r 
l ' es tab ' iment de sana to r i s , t r e g u e n t 
la c o m p a r a n s a de Suisa l a s e v a 
p à t r i a en la cual a p e s a r d ' h a v e r de 
a n a r a c e r c a r el sol per lès m o n t a -
nyes , j a mol t s pocs anys l ' es tabl i -
men t de s ana to r i s ha adqu i r i t un 
desenrol- lo t a n ex t r ao rd ina r i que a¬ 
vu i es u n neg'oci de p r i m e r a liuea. 
P o n d e r à les cures del sol, p r e sen -
t a n t a la v i s t a dei oient u n a j s e r i e 
de pro jecc ions , d e m o s t r a t i v e s dels 
efec tes cu ra t i u s que el sol a m b ses 
r ad iac ions u l t rav ío ie tes e x e r s e i x 
d a m u n t cer tes malal t ies , p r i n c i -
p a l m e n t Li tubercuíoí-i?. 
E l t reball del Dr . Cane t t i fou e s -
co l ta t r e l i g i o s a m e n t pe r el p ú b ü c 
desi t jós d ' upend re i s e h r e coses 
n o v e s -
Al a c a b a r va, anunc ia p e r r on d e -
mà en el T e a t r e Pr incipal u n a a l t r a 
conferencia per intensificar ïa seua 
p r o p a g a n d a a favor d'el es tabimerj t 
a Mal lorca de sana tor i s que al e n -
semps que un bé per la h u m a n i d a t . 
s e r i a un element de r iquesa per l a 
n o s t r a illa. íii va ass is t i r t a m b é 
m o l t a de gen t . 
V a a d m i r a r eh ; n o s t r n s pa i sa t j es 
1 so r t í p e r les coves i Capdepera . 
POLÍTICA LOCAL 
No hem dit res mes de l 'estat polític 
d 'Ar tà desde la dimissió del eílmer 
comitè que fou anomenat el dia set de 
Janer els noms del qual publ icarem. 
Segons noticies, últimament se d e -
signa per president del mateix a D. 
Guillem Tous (a) Canals en lloc de D. 
Andreu Sureda (a) de S'Auma que ho 
fou allavores. 
En el nou comitè hi han entrat D. 
Miquel Oleo, D. Bartomeu Servera ' 
altres. S'ha obert el nou «Centro Libe-
ral» demuní el cafè de Can Xim i s'iia 
fet una crida perquè els qui vulguin 
pertenexer-hi vagin a apnntar-s 'bl Se -
gons noticies encare hi caben be i es -
tan amplets 
Fins aquí RCS; tot com una seda. Pcró 
amb |el camvi de comiíé ha venguda 
una andanada que, ;vaja! podien haver-
la-se estuviada, ja que al cap i a la fi 
no han lograt més que fer gastar en va 
uns quants durots an el Municipi. 
Se tracta de que per obligar an el 
Batie a fer tapar un clot de «rnya de 
devora el camí de «Sos Sanxos» obert 
precisament per treuren materials amb 
a que adobar et camí, se denuncià al 
Governador el qual feu acudir a Pa i ma 
an el batle i li tengué dos dies, ¡1 po-
ble, paga! ¿No vos deia jo" qu'aquesta 
poSiticada és estat un bony que ha sor-
tit an el nostro desditxat poble? T o t -
hom ho sab cert que al Batle li havia 
bastat una simple indicació del interes-
sat per omplir el clot. iVaja! No hi 1-a 
tanta mala voluntat encara. 1 lo que 
se consegueis amb aquestes andanades 
es crear odis i antipaties sempre funes-
tes . 
Voldríem fos la deirera, 
oocaeaoBDoar .aDaccioocaaQoaorDDoaaoooaaDO 
De Son Servera 
Per espai de dos dies de la set-
mana passada (dimecres i dijous) 
fou hoste d'aqueixa vila un med-
ge suis resident a Madrit aont te 
establerta la seua clínica. V a 
donar dimecres a vespre una 
conferencia an el teatre «Vives» 
devant un públic numerosíssim. 
Paria primerament de les belle-
ses naturals de Mallorca; ens jdi-
gué que.havia romàs com absort 
contemplant el bell panorama 
que ofereix el paisatje de Son 
Servera. 
Feu notar lo molt qu'es gua-
nyaria si Mallorca fos coneguda 
p'els turistes extrangers, els 
quals digué, vendrien ;t visitar -
la si se creassim aquí, a imitació 
de Suissa hotels i sanatoris aont 
els pacients poguessin venir a 
curarse" o al manco a aliviar sos 
mals. Afegí que aquí, a Mallorca 
trenques de Suïssa, gaudim d'un 
clima temptat i aixó favoreix el 
poder pmdre acomodadament 
banys de sol, de quina eficàcia 
río's pot duptar. Ensenya algu-
nes projeccions i el públic veje* 
malalts restablerts precisament 
amb els banys de sol. 
Se extengué una miqueta, i 
acaba, donant les gràcies al pú-
blic per l'assistència i anuncií 
que tot seguit qualsevol el tro-
baria dispost a respondre a qual-
sevol objecció que se li fés. 
—Segons noves d'origtn au-
tèntic cn breu coniensarín els; 
treballs de construcció de la ca-
rretera que ha d'unir Son Serve-
ra amb Capdepera. Ta han co-
municat als propietaris l'expro-
piació de qu'han d'esser objecte 
les seves finques. 
Corresponsal. 
De Capdepera 
ffem d e m a n a d e s not ic ies dels a s -
s u m p t o s que t a n m o s in te ressen , 
com son la a r r i b a d a del t r en a C a l a -
R a t j a d a í del Por t de Refugi a D-
Mateu Melis i r e su l t a que no fa 
m a s s a t e m p s t e n g u é dues c a r t e s d e 
D, Rafel B l a n e s en q u e li diu; que 
s ' a ssumpto no e s t à a t u r a t si be s 'ha 
r e t r a s s a t un p o c degu t a que a m b 
so canari de G o v e r n se e x t r a v i í u n a 
R e a l Orde , en que s ' o r d e n a v a que 
l 'expedient p a s s a s a "^informe de sa 
Jun ta de Uefensa del Re ine ; a q u e s -
t a Rea l Orde s ' h a t e n g u d a que r e -
ps t i r i a c t u a l m e n t s ' expédien t es a 
; I n f o r m e de d i ta j u n t a . El gene ra l 
W e y l e r t a m b é ha escr i t que cuiefa 
a m b interès a q u e s t s dos a s s u m p t e s , 
lo que i m p o r t a es que pres t v e g e m 
rea l i s sades mi l lores de t an ta impor -
t à n c i a . 
E l b a r c o «San José» que desde 
B a r c e l o n a se d i r i g i a c a p a P a l m a 
c a r r e g a t de benc ina , d e v a n t el c a p 
de l a G u y a u n a r a t x a de ven t li va 
e s p e n y a el p a r a - m i i j a l , li va p e n d r e 
a l g u n e s veles i li oca s ionà a l g u n s 
desperfec tes i d e s p u é s d ' a n a r a l g u -
n e s ho re s a la b o n a de D e u p o g u é 
a r r i b a r a C a l a - R a j a d a aon t es tà su-
fr int a l gunes r e p a r a c i o n s . 
D i s s a p t e demat i a r r i b à a n el n o s -
t ro por t el «Vic tor ia» c a r r e g a t de 
f a r ina , s u c r e i c a fè pel c o m e r c i a n t 
D, Miquel C a l d e n t e y (a) Creus . 
D i u m e n g e p a s s a t com per to tes 
les vi les so r t ea ren aqu í els qu in tos : 
hei h a g u é 24 mossos i els q u a t r e d e -
r r e r s foren e ls s i guen t s ; A n d r e u 
Nada l S a n c h o fa) Nada l el 20, A n -
toni C u r s a ç h Gili 21, Mateu Moll 
E s p i n o s a ,'a) Carap-Mit ja 22, P e r e 
Melis Rossel ló (a) R a t é 23 i Miquel 
T r o b a t P a s t o r fa) T a c o 24. 
E n g u a n y p a r e i x q u e ni sa m o r e n 
ni sa ca s sen ni en ne ixen ; l ' a m o ' n 
J u a n de s 'Als ina desde les festes de 
N a d a l jus t n ' h a e n t e r r a t s dos i 
n ' h a n n a t s t r e s , i n o he i h a c a p f a -
dr í que pens i en c a s a r - s e per a r a . 
H e m llegit e n el *Correo de M a -
j o r e * * qu'eJ a o s t r o a m i c i congre -
g a n t D . Gabr i e l T r o b a t P a s t a r , h a 
sol ici tât p e n d r e pa r t a ses p r ò x i m e s 
opos ic ions de T o r r e s de faros . Que 
D e u li doni so r t . 
E is s e m b r a t s se r e sen t en u n poc 
de sa s e q u e d a t si b e son molt s a n s , 
els amet l e r s e s t àn rnolt p r e p a r a t a 
d ' a m e d o n s si a f r í w n a capi tà be 
s e r à a n y a d a d e met tes . 
Carmpofisa?. 
De Ca H o s t r a 
METEOROLOGIA.—EI temps cs es-
tat com sol ésser dins el mes , viit: 
variable en extrem. En un mateix dia 
8'han pogut observar tots e s ïenomens. 
plnja, vent, caïabruix i sol. Així plou 
i aixi surt un so! ben calent. í aixó tota 
la setmana. 
E S T A T SANITARI. - L'epirfemia 
gripal que té invadida tota Palma i 
mo.'ts de pobles també n'ajeu rnolís 
dins la nostra vila, si be revesteix un 
caràcter tant heüyne que molts no 
jeuen més que ires dies, però deixa ex-
tenuats i molts queden amb i ossegs que 
poden tenir males conseqüències. Hi 
ha cases amb dos o ires atacats Prova 
de que és benigne aquesta malaltia és 
que fins aqui no hi ha ni un mort. 
MILLORANSA —Estan casi com-
pletament restablerts de la malaltia rei-
nant ei nost.o Director D. Andreu Fe-
r /er , la seua (esposa i Mil MAJOR, que 
foren atacats a un mateix temps. Ho 
celebrant. 
ENHORABONA.—Entre ris diferens 
mallorquins que foren aprovats en la 
derrera eonvocaícria a Oficials de III— 
ZENÍJA, veim que ES estat destinat a 
prestar sos serveis en la Delegació de 
Palma, el nostro amic i paisà D . Anto-
ni Esteva Blanes. Rebiga la mes sin-
cera enhorabona. 
CONDOL.— Després de ràpida malal-
tia s de rebre els Sards Sagraments i la 
Bendició apostòlica morí a Palma la 
virtuosa Sra. D.* Margalida Maura, 
V J a . de Ribot germana de l 'Ex-presi-
dent de Ministres i il·lustre polític 
mallorquí D . Atoni. 
Expressam a toia la seva família i molt 
especialment a son fill D. Pascual Ri-
bot el nostro més sent/í condol per pér 
dua tan inrreparable. 
MORT. - Desprès de llarga i p?nO-
sissima malaltia ha mort en la pau <iel 
Senyor D. Juan Bormin Miró (?) Marin 
Rtbt la seua famiüa el nostro m£s sentit 
condol 
(lo filtre 
MARCA N A D A L I C.A 
S'en ven una en bon estat, 
INFORMARÁN: 
CAIXA RURAL 
ARTÀ 
VGnttGtt&cotjaG :DQcoïir:itc:ALI3*cjajjQcii3CCOBaQo 
MERCAT D'INCA 
Bessó a 96'00 quinta. 
B ' .ataS&'QOsa^tortera. 
Xeixa a 26'00 « « » 
Ordü mallorquí a !6'50 « « 
. forastera 16'00 « « 
Civada mallorquina 13'00 pis. id. 
forastera a. 12W« « 
Faves cuitores a 25'00 « • 
« ordinàries a QO'QQ « * 
c pel bestiar a 00*00 > • 
- * ¡ ^ .^x*- i*»-* i " ^ -
TIPOGRAFIA CATÒLICA 
— — - a E — 
F 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORIS , C A R T E S i S O B R E S 
FACTURES I TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres icarabiners segons els 
models oíicials. 
DE^ANAU QUALSEVOL CLASSE 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE PAPERS, LLIBRES, i ARTÍCLES 
ESCOLARS I D'ESCRIPTORI-
Quatre Cantons 3 - A R T A 
Habana, filíenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) iMANGOL 
A t o d a s l a s l l e g a d a s d e l F e r r o c a r r i l h a y c o c h e ] GRATUITAMENTE arrecio la documentación para 
q u e p a r t e d i r e c t o p a r a C a d e p e r a y C a l a r r a t j a d a \ poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
V d é e s t o s p u n t o s s a l e o t r o p a r a t o d a s l a s s a l i d a s j por contar con personal acdvo e inteligente en el ramo. 
¡l¡ e ^ r c n Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87 
Loi que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
Hay t a m b i é n c o c h e s d i s p o n i b l e s p a r a l a s C u e v a s vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
• Y v i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s , 
A G E N C I A D E ' T R A N S P O R T E S A A 
0 t ^ e d i Í ! i : e n
 e n t a r g o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e 3 | a GUILLERMO BU JOSA 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O , i CAN GANANCl 
Eensaíraades i paneU 
En Hoc se troben mil ios que a la 
P A N A D E R Í A Victoria 
E S F O R N N O U 
il'KS 
Miquel Roca Castell 
A s a bo t iga he:i t r o b a r e u s e i n p r j p a n s 
panets , gal letea, b s s c u i t s , r o l l é i s , 1 t o t a 
cas ta de p a s tic i r ta. 
TAMBE SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat , pront i tu t 1 e c o n o m í a 
DGSl'AfG 
Carrer >ts. P.ilnxa 3 bis. A rtTA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
íi B 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
deta l la en p rec ios , e s t a casa , t odas las 
GRANDES NOVEDADES 
Unicom a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ias 
TODO LO QUE SE 8HOUIERE PA&A 
VESTIR Y CALZAR 
y q u e v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
Telgfasa 217 S Precio nio 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B D E J A I M E l t n « 5? t i 49 
P a l m a de Maiiorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
PE T t A S C S A K L * 
i ATENCIÓN! 
Compra cairos y carretones eu cualquier 
stado se encuentren 
< S a W f i l C a u r i a 
PEDRA PLANA, 7 - ARTA 
La Fonda Randa, de Esteva 
Garré de Palma, 48 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
l LLAMPANT. SERVICÏ ESMERADISS1M 
P x c n t i t u t 
SEQUREDAT i ECONOMIA 
Si loleu menjar be \ \U$M 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons. 8-HRT» 
Te olis de primera i segona cluwse 
a prens a còmoda ts. 
Serveix bavrals de 16 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
U 
iVoleu estar bsn servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
tea una Agencia eutre Artà. i Palma i hei va 
eada dia. 
Serveix amb prontitufc i seguredat tota elais» 
d'eu^àrregs. 
Direcció a Palma: Marina 38 Ati es costat dei 
Centro Farmacèutic. 
A t t l Figueral 43. 
Û 
